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Penulis 
ABSTRAK 
T eknologi informasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat 
dihindarkan dalam dunia bisnis. PT. XYZ merupakan perusahaan perdagangan 
yang sangat membutuhkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan bagi 
pelanggannya. Belum adanya sistem informasi yang mengatur perangkat keras 
teknologi inforrnasi menyulitkan manajemen dalam memenuhi kebutuhan 
perangkat keras itu. 
Masalah yang muncul adalah " Bagaimana sistem informasi sumber daya 
informasi di PT. XYZ untuk mendukung manajemen dalam pengambilan 
keputusan untuk pengembangan sistem dalam bidang perangkat keras komputer 
(hardware) ? 
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah 
metode deskriptif karena terdapat analisis tentang kondisi dan juga desain aplikasi 
yang digunakan untuk menciptakan sistem informasi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. 
Sistem informasi yang terbentuk di perusahaan belum sepenuh terintegrasi 
sehingga untuk mencari data dibutuhkan waktu yang lama untuk pencarian 
dokumentasi. Sehingga dalam pengambilan keputusan untuk perangkat keras, 
pihak manajemen menunggu referensi dari unit Teknologi Informasi (TI) yang 
ada. Penggunaan local area network yang terdapat di perusahaan menggunakan 
sistem keamanan yang didasarkan pada sistem operasi server yang digunakan dan 
hubungan dengan jaringan internet belum dilakukan dengan optimal. 
Sistem yang dibentuk dalam perusahaan termasuk subsistem input yang 
akan ditransformasikan sebagai basisdata dan menghasilkan subsistem output 
yang diproses dengan menggabungkan kecerdasan buatan dalam bentuk pencarian 
basisdata logika fuzzy, dimana basisdata pengetahuan diperoleh dari pencarian 
data dari internet atau dari input manual, sehingga output bukan hanya 
menampilkan kesesuaian atas kriteria yang ditentukan, tetapi juga menampilkan 
nilai derajat kesesuaian. 
Kata kunci : sistem informasi sumber daya informasi, perangkat keras, keamanan 
data, logika fuzzy. 
ABSTRACT 
Information technology is one of the inevitable things in a business world 
Company XYZ is a trading company that relies on information technology system 
to provide the best service for their customers. Without the implementation of this 
it!formation system which manages the hardware, the management encounters 
difficulties in complying with the needs of the hardware. 
The problem which arises is "How does this information resources 
iliformafion system in company XYZ support the management in decision making 
procedure for computer hardware development system? " 
The research method used in making this thesis was descriptive method as 
it described the condition analysis and also the application design which was used 
to create the information system. Data collection was done through first-hand 
observations, intervie'ws, and documentatiollS. 
hiformation system that is created in the company is not fully integrated 
Therefore, it will take a long time to collect the data for documentation. As a 
result, the management has to take references from the available Information 
Technology (IT) unit in the hardware decision making procedure. The usage of 
Local Area Network in the company is a security system which is based on server 
operation system, and the interfaces with internet connection is not on its optimal 
level. 
The system created in the company is an input subsystem that will be 
transformed into databases andproducing output subsystem which is processed 
by combining artificial intelligeJlCe in a form of fuzzy logic databases search. 
While the databases information is obtained from the internet or from manual 
input so that the output is not only displaying the matching results of the specified 
criteria but also displaying degree of value match. 
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